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LABORATORI FOTOGRÀFIC IVart. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX 
Els socis int eressa ts a util itza r-lo ca l que concertin di a i 
ho ra a mb Josep M . Rovira, te l. 85 00 08. 
A I~QUEOLOG I A 
E ls int eressa ts en el tema a rqueològic podeu ficar-vos en 
cont ac te amb Valer ià Ro mero, tel. 85 05 17. 
C l f:NCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Natura ls, hi teniu l'ocasió dc 
pa rti cipar en ac ti vitat s relacio nades a mb la natura (geo-
logia. bo tà ni ca, zoo logia, astronomia, etc. ). Us h e~ cic 
fi ca r en cont ac te a mb Josep Ferran, tel. 30 62 s:~. 
EX I'OS IC IÓ I'ERMANENT D'ARQUEOLOG IA 
Ubi cada a l'a ntic coLl eg i de les monges , prim er p is. visi-
tes concert ades, truqueu a l te l. 85 05 I 7. 
FONS D' AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS 
El CE RAP co ncedeix ajudes econòmiques a ls socis que 
desit gin ass istir a cu rsos format ius sobre matèri es q ue 
després hom pugu i ap li ca r a la nostra entit a t. Consult eu 
les bases d 'aques t fon s a << Lo Floc» núm . 45. També po-
deu reco lli r-l es a l nos tre loca l social , Avgda. Pa u Ca -
sa ls. 84. 
FON S BIBLIOGRÀFIC 
Els soc is que di sit gin consult a r el nos tre fo ns bib li ouà -
lï c s' ha n d' adreçar a Eugeni Perea, tel. 85 lO 68. -
H ISTÒR IA. ETNOLOG IA, SOCIOLOG IA .. . 
Els int e ressa ts en la hi stò ria , la recerca e tn o lògica, la nu -
mi smàtica. l'economi a o bé la soc io logia heu d'ent ra r en 
con tacte amb la Secc ió d 'Estudi s Hi stòri cs i Socia ls a 
tr avés de J ose p M.Aran , tel. 85 lO 18. 
«lo 
CAMP. Aquest seminari és organitzat per la secció 
d'Estudis Històrics i Socials del CERAP i l 'edició 
d 'enguany tractarà sobre les repercusions que tindrà 
en el sector avellaner de la nostra comarca la propera 
entrada de l'estat espanyol al Mercat Comú . Podeu de-
manar més info rmació al telèfon 85 09 20. 
<< LO FLOC» 
Els interessat s a col. labo rar amb la nostra rev ista 
fiqueu-vos en con tacte amb Eugeni Per ea, tel. 85 I O 68 . 
MUSEU 
El Museu Hi stòr ic Municipal accepta gustós tot a mena 
d 'objec tes representatiu s de les tradi cions, oficis, for -
mes de vida , etc. del nostre poble. Les persones que de-
sit gin fer -li do nac ió o d ipòsit poden adreçar-se a Car les 
Martí , tel. 85 09 20. 
MUNTA 'YISME 
Si desitgeu pa rti cipar en les acti vitats de la Secc ió de 
Mun ta nya , pa rl eu amb el Pep Coll, tel. 85 08 55. 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CUL TU RAL 
Les perso nes int eressades en adquirir les nostres pub lica-
cions ca l que es fiquin en cont ac te amb Joan Carrion, 
tel. 85 07 96. Es recorda que els socis obt enen un impor-
ta nt desco mpt e en el preu de compra. També us hi po-
deu subsc riu re , demaneu-n e informació. 
TEATRE 
Aque ll s soc is q ue des it g in in tegrar-se en el grup de teatre 
dc la Secció d 'Art us heu de ficar en cont acte amb Con-
xa T o rres . 
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